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Визуализация результатов ультразвукового контроля позволяет с высокой точностью 
интерпретировать его результаты. Для более точной оценки результатов ультразвукового контроля 
широко применяются методы визуализации, включающие в себя дефектоскопы с развертками В и С 
типа, а также системы ультразвуковой томографии. Системы ультразвуковой томографии 
применяются для получения изображений объектов контроля, по которым возможно определить 
наличие дефектов, их форму и реальные размеры. Для решения данной задачи применяются 
специальные алгоритмы обработки зарегистрированных ультразвуковых данных. Такие алгоритмы 
могут быть основаны на расчетах во временной или частотной областях. При этом методы, основанные 
на расчетах в частотной области, базируются на быстром преобразовании Фурье, что обеспечивает 
высокую скорость получения изображений дефектов в объекте контроля [1].   
Ультразвуковая томография объектов сложных форм является сложной задачей, для решения 
которой необходимо либо применение специального оборудования, либо использование особых 
алгоритмов реконструкции.  Специальное оборудование включает в себя роботизированные сканеры, 
а также гибкие фазированные антенные решетки [2,3]. В свою очередь, специальные алгоритмы 
должны учитывать сложный характер распространения ультразвуковых волн в объекте контроля с 
поверхностью сложной формы. При этом для возможности их использования в ультразвуковых 
томографах, работающих в режиме реального времени, они должны обладать высокой скоростью 
реконструкции.  
В данной работе предложен алгоритм для ультразвуковой томографии, основанный на расчетах в 
частотной области. Возможности предложенного алгоритма исследованы на симуляционных данных, 
полученных с использованием программного пакета CIVA [4]. Кроме того, проводится сравнение 
предложенного алгоритма с существующими алгоритмами ультразвуковой томографии, основанными 
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